



























































































































非常に重要 どちらかといえば重視 あまり重視せず まったく重視せず %
社会的使命 79.3 20.7 0.0 0.0 100.0
卒業生-のサービス 50.4 34.1 12.6 3.0 100.0
地域との連携 43.0 43.0 12.6 1.5 100.0
文科省からの要請 25.2 45.2 23.7 5.9 100.0






















































































































































































未定 .検討中 48 67.6
連携 .協力は考えていない 21 29.6





未定 .検討中 58 81.7
連携 .協力は考えていない 12 16.9






































































































































































































































































































































































































































































































































































































非常にそう思う そう思う あまり思わない まったく思わない %
更新講習は､教員の方 が々必要な最新の知識技能を身につけるのに役立つたと思う 17.3 63.2 18.0 0.8 100.0






























会)編 r2007-2008年度 教員免許更新制部会研究報告書 教員免許状更新講習に関わ
る各大学の現状と課題j､2009年7月25日発行(この中pp.517に ｢F更新講習lの実施に
向けた取り組み等に関する調査報告｣が所収されている)0

























6 私が聞いたのは ｢ネットワーク多摩｣の活動である｡正式名称は ｢学術 ･文化 ･産業
ネットワーク多摩｣という｡大学 ･短大が41､行政が9､企業が23､その他の団体を
含めて､計94が加盟､2005年に文部科学省から社団法人の認可を受けた｡2008年12月
6日開催されたシンポジウムの記録 ｢2008年度 第2回研究懇話会 教貝免許状更新
講習の本格実施にむけて｣(関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会 r会報j第65号､
2009年5月7日､所収､pp.42-72)参照｡



















13 入江直子 ｢神奈川大学における教員免許更新講習の取り組み｣､r神奈川大学 心理 ･
教育研究論集｣第29号､2010年3月31日､所収､p.1340
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